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ABSTRACT
Resin  akrilik heat  cured dan  termoplastik  nilon  merupakan  bahan  yang  digunakan untuk  basis  gigi  tiruan.  Salah  satu  sifat 
fisiknya  adalah  memiliki  estetik  yang  baik namun  dapat  menyerap  air.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  melihat  perubahan 
warna pada  resin  akrilik heat  cured dan  termoplastik  nilon  setelah  perendaman  dalam  kopi Ulee  Kareng.  Jumlah  total 
spesimen  adalah  12  spesimen  yang  dibagi  dalam  2 kelompok,  6  spesimen  resin  akrilik heat  cured dan  6  spesimen 
termoplastik  nilon dengan ukuran 20x20x2 mm. Pada penelitian ini kedua bahan tersebut direndam dalam kopi  Ulee  Kareng 
selama  7  dan  14  hari.  Pengukuran  perubahan  warna  sebelum  dan setelah  menggunakan  sistem  CIELab.  Pengujian  statistik 
pada  tiap  kelompok menggunakan  uji  t  berpasangan,  sedangkan  untuk  melihat  perubahan  warna  antara kelompok 
menggunakan  uji  t  tidak  berpasangan.  Hasil  uji  t  berpasangan  perubahan warna resin akrilik heat cured menunjukkan bahwa
terdapat perbedaan yang bermakna pada  resin  akrilik  selama  7  dan  14  hari  (p0.05). Hasil uji t tidak berpasangan resin akrilik
heat  cured dan  termoplastik  nilon  baik  hari  ke-7  maupun  hari  ke-14  yaitu  terdapat perubahan  warna  yang  tidak  bermakna 
setelah  perendaman  dalam  kopi  Ulee  Kareng. Kesimpulan  dari  penelitian  ini  adalah  perubahan  warna  pada  basis  gigi 
tiruan  resin akrilik heat cured lebih kecil daripada basis gigi tiruan termoplastik nilon.
